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 our aim." 
Egan  is ccailident 
that  this 
program will
 succeed if A.S.
 
goes about tackling early 
stage procedures the right 




De Alba outlined the 
steps  
needed to work on a sched-
uled completion. With 
negotiations already in 
progress,
 he said the A.S. 
board will seek a consultant 
to help coordinate efforts,  
gather 
information and pre-
pare a proposal for the Santa 
Clara County Transportation 
Agency. They then 
hope  to 
have a contract worked out 
that will address the prob-
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be given citizenship 
While  not 'Ivan 
the 
Terrible,'  he still lied 
about his 
Nazi  past 
There
 will 
not  be a retrial for John Dem-
janjuk, the man suspected of being the 
sadistic
 "Ivan the Terrible," one of the 
operators of the gas chambers at the Treblinka 
death camp during World 
War  II. 
Demjanjuk  won his freedom Sunday when the 
Israeli Supreme Court rejected demands from
 
Nazi -hunters and Holocaust
 survivors that he be 
tried on other charges. 
The U.S.-Israel 
extradition
 agreement allows 
Israel to prosecute 
only
 on the original 
charge,
 
not on charges 
or new information




 is considerable evidence
 that Demjanjuk 
served  at a different death 
camp. Demjanjuk has 
always denied 
that
 he was ever a guard
 at any Nazi 
camp and had
 no knowledge of the




The retired Ohio 
autoworker  will return to the 
U.S. to argue 
for  restoration of his citizenship.
 
Demjanjuk's
 citizenship was 
revoked
 in 1981 on 
grounds that he had lied 
about his wartime ser-
vice. 
Demjanjuk will return to the U.S. continuing to 
claim that he was only 20 when
 captured by the 
German army during World
 War  II. He says that 
he did not have
 anything to do with the murder-
ing of thousands
 of Jews at Nazi death camps 
despite evidence against him. 
If Demjanjuk's citizenship 
is reinstated, the 
Clinton administration will be throwing away 
Israeli efforts to bring Nazi murderers to justice. 
Demjanjuk will not be 
prosecuted for his service 
in Nazi death and concentration camps. 
The real "Ivan the Terrible" is 
still  free, 
uncharged and unprosecuted. He 
may  even be an 
American
 citizen. 
Even if Demjanjuk is not "Ivan the Terrible," 
there should be a 
trial to determine other Nazi 
camp participation. There is evidence, but accord-
ing to Israeli Supreme Court Justice Theodore 
Orr, "the 
subject
 does not require an additional 
hearing." 
What is true in Israel does not necessarily relate 
to the justice system in the U.S. We should require 
an additional hearing to decide whether or not 
Demjanjuk be allowed American citizenship 
based on his participation in the war. 
Americans fought in World War II and lost 
their lives fighting against German racism and 
ignorance.The U.S. cannot allow the "American 
Dream" to be handed to escaped Nazis. 
Forum Page Policies 
The
 SPARTAN DMIN provides a Forum page 
to promote a "marketplace of  ideas." Con-




and  others who are interested in the uni-
versity 
at large. 
Any letter or column for the forum page must 
be turned in to Letters to the Editor's box in 
the 
newsroom, Dwight Bentel
 Hall 209, or to the 
information
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Me and Jesse Helms against the world
 
I'ye
 been a smoker for five 
years now and I'm getting 
cranky.
 
First, the cafeteria was 
declared a no-smoking zone. 
Then the Pub was declared
 a no-
smoking zone. Then the Arena 
was 
declared  a no-smoking zone. 
Even the residence 
halls  might 
become smoke free. 
What the hell do I have to do 





 are a 
dying breed. But it angers me 
that I have fewer rights than 
spotted owls. Heck, they can 
smoke wherever they 
want.,  and 
could even share cigarettes with 
lumberjacks (who, thanks to the 
owls, have more than enough 
time on their hands). 
This scourge against smokers 
has roots in my hometown, Wal-
nut Creek. Walnut Creek was 
one of the first cities to enact a 
no-smoking ordinance in restau-
rants. I knew it was the start of 
something ugly. Unfortunately, 
few people





 while I lived 
in Germany, where the standard 
present for an 8-year -old is a 
Zippo lighter and a pack of 
unfiltered Camels (no, not
 real-
ly). Every afternoon at 3 o'clock, 
my host mother would put my 




Now THAT I HAVE YOUR 
ATTENTION...  
the same goes for smokers. I 
have forged friendships with 
people
 with the opening line of, 
I'm really excited that ciga- "Thank God!
 Ibu're a smoker, 
rette companies are offering too!" 
incentives to smoke.
 Manz Most parties I've been to late-
brands offer "miles" or "cash ly have resembled junior 
high  
on the pack. Most people save school dances, except it's the 
these green stamps of death for
 non-smokers on one side of the 
jackets or ashtrays or hats. I'm room and the smokers on the 
saving up for the iron lung. other. Funny 
thing, the smokers 
always have more fun. 
While leaving my 3 p.m. sto-
rytelling class last week, I 
The thing that bugs me about stepped outside and fumbled 
non-smokers is that so many of for my cigarettes. As I lit up, I 
them reek of piety. I am very heard a classmate's voice behind 
conscientious about second- me, "You shouldn't smoke  it's 
hand smoke and even carry cig- so gross." I turned
 to agree and 
arette butts for blocks
 while saw the Marlboro light in her 
searching for a garbage can mouth. I smiled. "Need a 
(butts aren't biodegradable). match?" 
Regardless, whenever I light 
up I catch glances from those 
holier-than-thou non-smokers 
and I know what they're think- I know that smoking is dim-
ing. "Eeeeew, that's so gross. gusting. I know that it kills peo-
Don't you know you're hurting pie. And I don't intend to 
be a 
my body and yours by exposing smoker
 for the rest of my 
us to lethal toxins?" I want to already -shortened life. But hey, 
answer back, "Yes, and I'm hop- in the meanwhile, nobody likes 
ing that my filthy habit 
will
 keep a quitter. 
you 
away  from me." 
then go to the kitchen in search 
of coffee and cigarettes. At that 
time, I didn't 
partake  of either 
vice. Until one day, when I got 
tired of saying "no" and 
demanded 
both. It was all down-
hill from there. 
*** 
*** 
In times of extreme crisis, 
people tend to band together; 
Lynn Benson is a Daily staff 
columnist. Her column appears 
every other Wednesday. 
Give 




 most Americans, the and 
the  West Bank city of Jeri -
Middle East seems a cho. 
convoluted array of This part of the world has not 
wars that after so many years just 
seen peace for hundreds of 
spells trouble. Times are chang- 
years.  After World War II, the 
ing for the better and so is the U.N. created the state of Israel 
Middle East. in 1948. Within the 
same
 week, 
Many people believed that Arab states
 attacked Israel, but 
peace in not achievable in that the latter defeated 
the Arabs, In 1973, the Arab states 
area of the world. But did 
the gaining more territory then invaded Israel on Yom Kippur, 
Berlin Wall not come down? Did originally allocated to them by the 
holiest  day in the Jewish cal-
not Soviet Communism
 die? the U.N. 
partition
 plan. endar. Starting a war that day 
  would be equivalent to having a 
war begin 
on Christmas Eve. 
'It  is important that 
Later on, in 1979, Egypt signed 
a peace treaty 
with  Israel. 
peace be achieved. 
The PLO leadership moved 
The war has gone 
from Lebanon to Tunis, Tunisia 
after Israel's 1982-1985 opera-
on too long, 
don in Lebanon,




15,000 PLO guerrillas in Beirut. 




began in 1987 by Palestinians in 
Palestine Liberation Organi- the Gaza Strip and West Bank, 
zation Chairman Yasser Arafat 
willing to come 
to 
The horror and death continue 





 present day. 
against Israelis in Tunis, Tunisia. "We who have fought against 
The PLO and the Israeli leaders 
positive solution 
you, the Palestinians, we say to 









 of blood and 
President
 Clinton is now corn- tears'. Enough!," said Rabin dur-
municating with Arafat, who 
In 1964, Yasser Arafat became ing
 the peace accord. 
attended the White House a founding member 
of the PLO, 
It is important that peace be  
peace accord. Also attending whose goal it was to destroy achieved. War has gone on too 
the accord were former Presi- Israel and replace it with a Pales- long. Hopefully, with the two 
dents George Bush and Jimmy tinian 
state,  
leaders willing to come to some 
Carter as well as Israeli Foreign 
Three years later, during the
 agreement, a positive solution 
Minister Shimon Peres and Six Day war, Israel captured 
the can be achieved. 
Israeli Prime Minster Yitzhak Sinai, the Gaza Strip,
 the West 
Rabin. The leaders signed a Bank, East Jerusalem and the 
peace accord recognizing Pales- Golan Heights from its neigh-
 Jane Monies is a Daily staff 










down  and funky 










ing my dreams lately. 
Old-world  mammals bounc-
ing about as they splatter day-glo plant and 
announce, 
"You're
 either on the bus...or off the 
bus." 
Yes, Ken 
Kesey  soon sets down at SJSU. A read-
ing is 
promised  for all who
 wish to attend. 





 with any 
"hippie,"
 "druggie," "freak"
 nametag desired.) 
In giddy anticipation, I have spent weeks shift-
ing the thought
 process through peaks and 
valleys. 
After all, 
something festive has to
 tie done to cele-
brate the coming of the
 Psyt heclelic Christ. 
In order to spread the 











This  is calling to all you 
merry  pranksters out 
there. 
It
 is time to get down to 
the serious pranks. 
I'm 
not  advocating the strategic
 bombing of the 
bookstore  or any strifing of 
the Business Tower, 
but if some of you college
 students would like to take 
the broomsticks 
out  of your asses we might
 be able 
to have some 
downright 
educational  fun. 
Whatever it takes for you to get 
into a festive 
mood  a little chaos on the 
tongue,  a few herbs 
on your brownies  
it makes no difference what 
tools are used 
as long as the final 
product
 is a mas-
terpiece.  
Tis time the SJSU 
Rennaissance  kicked into 
gear. 
All you engineers might want to turn Tower 
Lawn into a giant maze. Veggie-burger stands 
might work well for all you business mongers. 
Do not give me some
 bullhonky excuse about 
missing classes. Just go ahead, ask your accounting 
professor 
if the class can have a poetry reading 
around the fountain. 
Drag the entire music department out to 
play a 
few Bon Jovi tunes. I am counting on you to get to 
campus 
Into full circus mood by high noon. 
Any neo-facsist
 control-freaks who have already 
planned the downfall of my day 'o fun, should lis-
ten to a little secret: we are not in highschool any-
more. 
The university police can not confiscate your 
Walkman. You do not have to wait for the lyp-sync 
contest to act goofy. 
I 
challenge anyone and everyone to come out 
to read his or her manifesto. I....! 
battle of the 
minds shall not be stopped. 
The key is to remenber that this is not an "Acid 
Power Hoe-Down" or a "Peace 
Rally."
 This is a 
mind-expanding event, an attempt to wake people 
from their sleepwalking
 existence. 
Please feel free to prepare your favorite alarm 
clock 
for the day 'o fun but 
try
 to understand that 
no matter how hip or square one looks, one is still 
either on the bus.. .or off the bus! 
Aaron  Voorhees  
junior; creative arts 
Letters to the Editor 
Jesus, not God, 
has a physical image 
Editor:
 
In response to the letter by Ailabogie Aikpaojie 
("If God is white, what am I,"
 Sept. 20) I would like 
to clarify a few things.
 
Mr. Aikpaojie mentioned,
 "So God created man 
in his own image." (Gen. 1:27) In that passage, 
Moses is referring to spiritua' image
 rather than 
physical.
 
A man consists of three parts: physical body, 
soul and spirit. Therefore, the image of God actu-
ally consists of God's characteristics. 
All men and women can love, imagine and wor-
ship, which animals can't do because they don't 
have spirit. 
The purpose of 
creating men in God's image is 
so that men can relate to Him and have a rela-
tionship with Him. 
The Bible is also a literature book and many 
things written in there should not be taken literal-
ly.
 Often the 
actual meaning of some written mate-
rials should be 
studied
 carefully before making a 
conclusion. 
The religious images you mentioned are of the
 
physical Jesus on earth
 and not of God in heaven. 
God is a spiritual being so He 
doesn't have a phys-
ical image. 
Remember 
the Christmas story ofJesus born in 
Bethlehem? He was born a 
Jew,  not African, Asian 
or any other
 nationality. 
No one knows exactly
 whatiesus looked 
like, so 
those  religious images painted
 in churches and 
books were artists' 
perceptions
 of Him based on 
where they were 
born  and during 
what  period. 
When Mr. Aikpaojie 
mentioned that Satan 
might be 
portrayed
 as the forefather 
of
 blacks, I 
felt a 
sharp  pain in my heart.
 That is simply not 
true. Regardless of age, sex
 or race, we are all the 
same inside. 
Mr. Aikpaojie, I know 
where  your frustrations 
come from because I, a 
Chinese-American, once 




 how long have you 
gone to 
church or how much do you
 study the Bible but, 
if you 
have questions, I would like to recommend
 
a very wonderful church. 
Emmanuel Baptist 
Church  on White road in 
San Jose 
has more than 4,000 African
-American  
members.  
Please visit them and talk to their 
church lead-





































































































meeting,  everyone 
welcome,  11:30 
a.m. - 
12:30 p.m. Montalvo Room 
& Student Union Call Ruben 
Gouveia  729-7534 
FANTASY/STRATEGY CLUB: 
Meeting AD&D, Whitewolf, 
etc., 





SJSU STUDENTS AGAINST THE 
VOUCHER
 SYSTEM: First orga-





 to Ii}.S.0 
taxitras,  faculty and staff org-attli/atiOt Is




pulication. Forms are available
 at the Spar=
 
ltoilv, DISH Limit-
ed via- may 
foto. reaming the ntunlyr of 
entries.  
dent Union 
Call  289-1829 





a.m. - 4:00 p.m.
 Art 
Building Marla Novo 924-
4330
 
SPARTA FENCING CW8: Regu-
lar 
practice, 800 p.m. Spar-
tan Complex 89 Call Bruce 
275-8546  
SPARTAN TRACK AND CROSS-
COUNTRY CLUB:
 Practice for 
those interested, 5:30 p.m. 





 UNION: Black 
Talk 
Forum,













Christ," 6:00 p.m. Campus 
Chapel  Call Tim 298-0204 
SCHOOL
 OF ART & DESIGN: 
Student  Galleries 
Art Show, 
10:00
 a.m. - 











guitar, 12:30 - 1:15 
p.m. 
Music  Building 
Concert  
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 thanes to Spartan Daily,
 San Jose State I. 'nnersity. 
One Washington 
Square, San Jute, cA,
 951920149. 
Inmate who won right 
to 
die is dead 
at 30 









California  Supreme 
Court but chose 
to live, has died  
of septic shock, officials said. He 
was 30. 







Knit]  Peters, a 
spokesman for the California 
Institution for 




unable  to 
pass 













 Peters said 
Monday.  
Septic shock 
can be caused 
by an 
allergic  reaction
 or severe 




occur  in 














when he plunged from a thin : -
tier 
cell at Folsom Prison. 
Taken
 to the California 
Med-




several times, prompting a 
prison doctor 
to seek a court 
order  to force-feed him. 
The state Supreme Court
 
ruled on July 26 that Andrews
 
had the
 right to refuse life-sav-
ing assistance. But by then, he 
had begun accepting treaunem. 
Andrews seemed willing to 
continue treatment,
 said Steven 
Fama, a former attorney for 
Andrews
 who visited him four 
weeks ago. 
"There was absolutely no 
indication that he was going to 
refuse treatment,
 at least that is 
what he expressed to me," 
Fama  said. "I have a great deal 
of concern about the circum-
stances 
of






















































































Kelly  Ann, 
13, lived in Whittier.  Calif., 
when the 1987 
earthquake  
struck. 
Though Klamath Falls is 
located on the 
eastern slope of 
the 
















At first, the 
quake  was excit-
ing 
for
 Doug and 
Holly  Black-
well as they sat at home rock-





shaken  by the quake that 
they
 
spent  the night 
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all  students, 
auxiliaries 
and 
departments  to 
join the 
boycott.  









"There  was 
a boycott
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not  get 
passed  and 
forgot-
ten, 
but rather we would
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BOSTON (AP)  The cost 





 this fall, even as 
colleges 
and universities slash 
services, according to the Col-
lege Board. 
The average tuition, room 




versities and 5 percent to 
$15,818 at 
four-year  private col-
leges, the College Board report-
ed in a survey 
being  released 
Wednesday. 
The increases
 were about the 
same, or slightly less,
 than last 
year's, as 
competition  sharpened 
for the dwindling
 number of 
potential students. 
"Colleges have simply come 
to realize that the very markets 
they 
wish
 to serve 
could not 
afford





 were following." 
said 










are dropping out.'' 
said Tchivuka 
Cornelius,  a 
stu-
dent at City University
 of New 
York 






people who want to go to col-
lege but just can't afford 
to." 
Public university tuition 
rose 
8 percent. to 








































































 on a 
side-











































; years of 
double-digit incr 
eases  




 and board 
boosted
 the price to $6,207. 
The average cost of commu-
nity and public 
junior  colleges 
jumped 
10 percent for the third 
straight year in a row, to a stag-
gering $1,229. 
Still, 38 percent of public uni-
versities have put off making 
repairs to buildings, 31 percent 
have
 cut the number 
of courses 
they offer and
 45 percent have 
left
 full-time faculty 
positions  
unfilled,
 the association said. 
"Public 
institutions  continue 
to be under great pressure to 
increase 
tuition, but I think 
they're 
also under great political 
pressure  to 
hold down prices." 
















 weeks to apply 
as a lull mem-
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Another
 place to 
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culture, tood and tun. 
UNIVERSITY STUDIES ABIto 
) 
CONSORTIUM... 
Small classes. Personal attention. 




 i lassesin 
intensive 
language, history,  
anthropology,  art, 
business,
 
economics,  political 
science...  
Organized field trips and more 
You provide the enthuhpqn.
 
University  Studies 
Abroad Consortium 
















Full  Aquatic Center 
Membership
 




 Weight Fitness 
Center 
 Ten Racquetball Courts  
 Litecycles and Stairmasters 
 
Special 
Membership  Offer! 
SJSII 
Fill




(melderif  $110) 











sat II fue: 
10am-5pm  
moms BY ANDY 
PARR)  )S1 IAN I 
Dorothy 
Whitman,  left, and Stephen
 Cruz practice a basic 
aikido technique in their
 human performance 
class Tuesday. 
The  class is taught 
by
 sixth degree black 














Daily  Son Wilier 
The world of 
martial
 arts is 
one of many disciplines, tech-
niques and styles. For SJSU 
stu-
dents, part of this world 
is 
opened through the aikido, 
karate and 
tae kwon do classes 





"The main source of all mar-
tial arts is love," said Jack Wada, 
a sixth-degree black belt in aiki-
do and full-time instructor in 
the art. 
Aikido is a 20th century addi-
tion 
to the centuries -old concept 
of martial arts. 




 out of the enlighten-
ment of [founder] Morihei 
Ueshiba, who lived from 1883 to 
1969."
 
Reflecting on how aikido dif-
fers from other martial arts.  
Wada believes those who  under-
take the study are "a bit more 
holistically oriented. They look 
at the 
big picture." 
The sport does not require a 
large amount of physical 
strength.
 
"Physical moves are rein-
forced by mental outlook," he 
said. 
"You often get better as you
 
get older." 
Its various techniques, which 
involve kicking and blocking, 
are difficult for some people, 
easy  for others.
 
"Aikido can be 
slow or fast, 
soft or hard." Wada added. 
Males and 
females  of all ages 
and 
backgrounds can partici-
pate in this 
non-competitive  
sport. 
In terms of SJSU,
 Wada sees 
the ratio as 
about  60 percent 




people  initially go into 








Tang, a freshman busi-
ness major, signed up for the 
lass because it seemed like
 an 
it iteresting alternative. 
"I 
wanted
 to learn something 
new, sotnething different," he 
said. "I'm learning it little
 by lit-
tle, and enjoying the class." 
'I want people not 
to be scared
 to try 
















-ranking  system of 
aikido consists of four colors: 
white, blue, brown and  black. 
The  first three colors comprise 
two skill levels each; the black 
belt has a full 10 levels. 
Wada sees classes fill up every 
semester. There is currently 
enough interest for four begin-
ning sections and 
one  interme-
diate. 
Akido is a martial art that does not require extensive physical strength. 
The belt rankings are white, brown and black.
 
Tae Kwon Do 
"The 
way of kicking and 
punching" is a translation 
of the 
Korean phrase "the kwon do," a 
martial art whose name originat-
ed in the 20th century, but 
whose heritage goes back many 
centuries.
 
"Most people like the dynam-
ic kicks of use kwon do," said 
instructor Fernando Ramos. "It 
catches
 their attention." 
Ramos sees 
martial  arts as an 
experience 
in which participants 
can gain the 
courage
 to learn 
something new 
and useful. "I 
want people not to be 
scared  to 
try things they may want to use 
out in the world," Ramos 
explained.  
Jeanne Moral, a freshman 
biological  sciences major, signed 
up for the 
kwon
 do for a similar 
reason. "I chose this 
class  to 
learn self-defense," she said. "It's 
hard, but 
it's fun." 
Some students have other 
reasons for taking the class. 'Tae 




 Jenny Pak, a sophomore
 in 
elementary 
education.  "But it's 
also a good fitness program. You 
get to use your
 whole body." 
Tae kwon do differs from the 
other arts in its use of kicking. 





 said. "There are 
high  kicks and jumping kicks." 
Roundhouse, front, back and 
spin







sists of seven 
colors:  white, yel-
low, green, blue,
 purple, red and 
black. There are 
nine  levels of 
black  belt. 








 the course to 
be
 fairly popular. The
 ratio is 
about 70 percent male and 30 
Ecent




"There are three compo-
nents of karate: the physical, the 
mental and the spiritual," said 
Isao Wada, condensing to one 
sentence
 the art to which he is 
dedicated. 
The physical aspect primarily 
involves body coordination and
 
mastery 
of integral moves, 
including those used for self-
defense. The mental and 
spiri-
tual aspects focus on the inter-




three  factors go together 
though,"  said 
Wada,  who is 
it 
karate
 instructor at 
SJSU. "The 
competitor












and  better every 
year." 
For 
Wada,  karate is a 
long-
term 
commitment,  though he 
knows 
for some it is jut a short-
term 
interest,
 which is fine. 
"Karate is for all 
body
 types and 
all ages, from tiny tot to 
senior
 
citizen," he said. "Most people 
find it fairly challenging. 
'There are three 
components
 of 
karate: the physical, 






Kent Wong, a 
senior industri-
al studies major, has taken 
karate before but wanted to con-
tinue his interest "I practice it to 
keep in 
shape," he said. "It's 
pretty fun and not too difficult." 
Slight differences in 
uni-
forms, rules, and form variation 
are where
 karate differs from 
other Asian martial arts. Wada 
notes that karate and the kwon 
do are among the 
most closely 
related. 
'Tale kwon do was once inter-
changeable with karate," Wada 
explained. "It was called 'Korean 
Karate.'  Now they are separate. 
The most changes took place 









six colors: white, 
blue, green, purple, brown and 
black.  
Within blue, green 
purple are two skill classes
 each; 
brown has three. Black belts are 
termed in degrees, which go 








the most popular SJSU 








 is a 
full class  in 
all of 
them," Wada 
said. He estimates 
the 
classes average































































































have  a 


















said.  "But 
I always 
thought
 if it's not
 mine, then 






Abundis  was driving












 it up 
and saw a 
name  on it and 
another 







man whose name 





he'll turn up. 
If
 no one claims the 
money 
within 90 days, 
however,
 
















(AP) - Assailants  shot 
dead a leader of PLO chairman 
Yasser 
Arafat's  mainstream 




 after a rally 
celebrating the peace accord 
between Israel and the PLO, 
hospital officials said. 
It was the first assassination 
since the Palestine 
Liberation 
Organization and Israel signed 
the agreement
 Sept. 13. 
Muhammad 
Abu Shahan, 
35,  was killed as he left the rally, 
Arab reports said. 
@ Pope 
expresses  
wish to visit 
Israel, no date set 
VATICAN 
CITY (AP) - 
Pope John Paul II 
and Israel's 
chief rabbi held 
historic  talks 
Tuesday, exchanging the hope 
they will
 meet again in 
Jerusalem. 
The pope did not 
set a date 
for the trip,
 but the rabbi sug-
gested it could be 
soon.  
The
 30 -minute meeting 
was  
the first between
 the religious 
leader 
of
 the Jewish state and 
the leader of 
the world's 900 
million 
Roman  Catholics. It was 
a sign of warming






SPARTAN  DAILY 
makes no claim 
for products or 
services advertised
 below nor is 
there any guarantee
 implied. The 
classified cokanns
 of the Spartan 
Daily  consist of paid advertising 
and offerings
 are not approved or 
verified
 by the newspaper. 
ANNOUNCEMENTS 
WANTED:  Psychology Volunteers 
Reach out 4 hours
 per week as a 
Community Friend, providing
 social 
support to those who endure 
mental illness
 We 





Wednesday evenings near SJSU. 
Saraha 
Center
 2974.840  
NEW STUDENT DENTAL PLAN: 
Office v,sts
 
ard  x rays no charge. 
SAVE MONEY 
arid
 your teeth. 
Enroll now! 
For brochure see A.S. Office 
or call 
(800) 655-3225. 




 the thrill of free falling 
from 10.000 feet at the Bay Area's 
only skydNing 
center.
 Come join us 
for a tandem jump and
 enjoy your 
first
 
skydive with only 45 minutes 
of training.








course and find yourself on the 
fastest road to becoming a 
certified skydiver, starting with 
a six 
hour class and a 







also available. Owned and operat-












18 or older. Touch 
phone  





MODEL SEARCH MAGAZINE 
You need exposure to 
succeed
 in 
MODELING. Now you 
can put your 
photo  and 
information
 in front 






chance to be 
seen!!!






Raise $500. in 5 days. Groups. 
Clubs,  motivated 
indNiduals.  












SJSU for 20 
years  
"Great  Rates for 
Good  Drivers" 


















































Renta, Red, Giorgio, 
Poison.  White 







 Escape & Lauren. 
1/2 oz..
 515./bottle, 1 
oz. -520. 
bottle Great for 




to your satisfaction. We 
challenge 




orginal. To order, send






to: Royal -Trek Intl. 433 W. Allen 
Unit 102, San Dimas, CA 
91773.  
(800)876-1668. 
BED SETS: Queen: $S& Rd: $75 
Twin:
 
$65. Bunkbeds: $1.25. 
Daybed: $65.  Brass queen with  
mattress
 set:





B ICYCLE 10 
SPEED  tungsten 
frame. New tires. $50. o.b.o. Call 
Kathy or Cheryl 9-5, W.9956421 
HELP WANTED  








looking for experienced cashiers. 
Contact Jim - 
926.3020. 
CAMPUS REP -Join an eratrg go* 
rg company & dembo new adores of 
reprographics
 business at S.1311 
Qualified  candidates should have: 
 Previous retail sales 
experience. 
 Some 
expenence operating copy 
and/or bindery machines. 
Positive upbeat attitude. 
 Strong communication skills.
 
 Customer service oriented. 
 Ability to work in fast paced 
environment. 
 Active participation in campus 
activities. 
 Be able to commit 20 
firs/week.
 
 Desire to 
develop









hourly  rate + 







an application. COPYMAT-119 
East San Carlos, San Jose. 
NIGHT COUNSELOR 
We are a residential treatment 
facility for emotionally disturbed 
children  ages 7-17. 
We have an 
opening
 for Nght 
Relief  Child 
Care 
Worker to work 10 pm. to 6 am. 
weeknights and/or weekends
 to fill 
in for
 vacations and 








a positive attitude. 
'Work
 in team environment. 
 Interest in learning
 skill & 
knowledge of child care. 
Starting salary $5.95 per hour. 
Send resumes to: Job Code: 
NCCW/SD,1.0.0.F.
 
Children's Home,  P.O. Box 155, 
Glroy,  CA 95021. E.O.E. 
THE OLD SPAGHETTI 
FACTORY
 is 
looking for friendly and energetic 
hosts, bus and wait staff. Day 
and/or night shifts 
available. Apply 
in person at 
51




No phone calls please. 
GREEKS & CLUES 





 fraternity, sorority 
& club. 
Plus  $1,000. for 
yourself! 
Arid a Free 
T-shirt
 just for calling.
 
1.800932-0528.
 ext. 75. 
SECURITY:






 Weekly Pay checks 
 Excellent Benefits 
 Credit Union 


















 Near 101. at San
 




SPARTAN BOOKSTORE HIRING, 















no. 2 man 
MOGADISHU, Somalia 
(AP) - U.S. Army Rangers 
hunting for fugitive warlord 
Mohamed 
Farrah  Aidid scored 
their first major success Tuesday 




Maj. David B. Stockwell called 
Osman Atto's arrest "a signifi-
cant milestone in dismantling 
the Aidid militia." The militia is 
blamed for killing more than 
50 
U.N.  peacekeepers and 
plaguing the effort to rescue 
Somalia from famine and civil 
war. 
About 50 helicopter -borne 
elite Rangers took part in the 
operation. They slithered down 
ropes to seize Atto and three 
other Aidid supporters in a 
building near Digfer Hospital, 
an area that officials say has 
been used to lob mortar rounds 
into U.N. 
headquarters  in 
Somalia. 
Militiamen opened fire on 
the 
helicopters and troops with 
small arms and at least a dozen 





 20 -minute raid fol-
lows a series of increasingly 
brazen attacks on United 
Nations 
forces. 
ACUFACTS,  INC. 
Security Guards / Patrol Officers 
Needed Now! 
Full 
time  / Part time. All shifts. 
Apply  Mon.- Fri. Sam.- 6pm.
 











health fitness field. 
America's
 Best corporation has 
had 
over a 900% growth 
rate over 
the past  4 years and has 
locations  
throughout the entire bay 
area.  If 
you
 are an eager & self motivated 
individual  looking to start off right, 
we will give 
you  a chance. Salaries, 
commissions, 
bonuses,  trips & 
benefits, 14K  31K 
annual. Pease 
fax your resume
 to (510) 713. 







 WORLD SCHOOLS 
Now hiring teachers
 & substitutes 
for school age child care programs 





units in education, recreation,
 or 
child development. Full and
 part 
time
 shifts , job sharing and flexi-
ble 
hours  for students. $6. - $8. 
Per
 
hour. Medical,  dental, and eye 




iob  for male or 
female 
students. Call 408/2577320. 
LEARN 




You could be making
 up to 
$35,000.00  your first year! 
To 
learn how, call 3788088 for an 
appointment
 or fax 3788089. 
CRUISE SHIPS NOW HIRING. Earn 




el (Hawaii, Mexico, the Caribbean,
 
etc.). Summer and career employ 
ment 
available.  No experience
 




 ext. C6041. 
POSTAL
 JOBS AVAILABLE! 
Many
 positions. Great benefits. 
Call 1-8004364365
 ext. P-3310.  
WARNING 
97% of "work at home" job 
offers 
are worthless. Don't 
waste  
your
 money. call (408)2297273 




LP TO $1,775  
$7,100  POt MONTH 
without selling!
 Let your 
answering  





details today! (408) 450.2750. 
ALASKA
 EMPLOYMENT -Students 




 or on fishing vessels. 
Many employers provide 
room 
8. board & transportation. No 
experience
 necessary. For more 
information
 
call: (206) 545-4155 
ext. A6041. 
MMW 
STUDIO FOR 1 PERSON. No 
pets.  
5495./rno, incl.
 uul. + $300. sec. 
ck eurking Call 259-7040. 
1110Rftt S5. 611JDIRS626/11911 
Dep: $300. 3 
blocks  from 
SJSU. 
1 week 
free! HMS 9978200 x335. 






















576 S. 5th St. (408) 2956893 
$275. SINGLE RM. UTIL INCL. 
Krtch/laundry pay. Share bath.
 Tel. 
see. No smoking. 
Intl health env. 
Capitol Expy./HelNer 
park. Hill loc. 
Phone Jen 226-9938.N msg. 
SINGLE: 
$600. DOUBLE: $425. 





















2 BR 1 BA. near




Call  (510) 8296348 for 
appt. 
AN OASIS OF 
QUALITY.
 3 brier, 
2 ba. apt. 1 block
 from campus. 
Secured 
parking.  $875./mo. 
$100. off for Asst.
 mgr. 2795784. 
GATEWAY
 APTS. 
2 blocks from 
campus. 
2 bd./2 ba., 900-1.000
 sq. ft. 
Ideal




Underground  parking. 
Security gates. Game room.
 
Laundry room. 











The best in Willow Glen area. 
Spacious 2 






pool  & 
saunas. For 




700 S. 11TH STREET APTS. 
2 bedroom./2 bath start $745. 
1 bdrm. /1 bath 
$595. Walk or 
ride












2 bed/2 bath apt. available
 now. 
4 
blocks  from campus.
 Free cable 
TV,
 water & garbage. 
Off  street 
parking available.
 Several units 
starting at 5710.00/mo.







Versatile, expert  staff. 










MOSCOW (AP) - 
President 
Boris Yeltsin moved
 to take com-
plete control of 
Russia  in a con-
stitutional coup
 Tuesday, oust-
ing the hard-line Congress and 
announcing 
elections  for a new 





 Alexander Rutskoi acting 
president.
 Yeltsin warned that 
any attempt to 
stand  in his way 
would be 






latov, holed up inside the parlia-
ment 
headquarters  known as 
the Russian White House
 and 
CUSTOM 
T.N4IRTS  IN 45 DAYS! 
If you are looking for silk 
screening quality 
at competitive 
prices, look no 
further.  Century 
Graphics prides itself 
on
 quality 
work, quick turn 
around
 and a 
positive happy staff. Call for 












December  15. 1993. 
4083793500
 
Hair Today Gone Tomorrow 
621 E. Campbell Ave. *17, 
Campbell. CA 95008. 
WRITING 
ASSISTANCE  any 
subject. Why suffer
 and get poor 
grades when help
 is just a 
call 
away? Harvard Ph.D. (former 









 visits to your campus.
 
Samples & references available. 
Foreigners welcome!





1-8006068898 ask for Daniel. 
PROFESSIONAL GUITARIST
 with 
B.A. and 15 years experience.
 Now 
accepting





 bass. All 
styles
 
welcome: Rock, R&B, Jan, Fusion, 
Blues, Folk, Reggae, and Funk. 
Beginner, 
Intermediate
 & Advanced 
are welcome. Bill: 408/2988124.
 
1100WENX.MACS 









 500 pm. 
408/988-2334. 
MEN AND WOMEN - BARE IT AU.! 






tweezing  or 
using 
chemicals.  Let us perma-









 Students & faculty 





 before Dec. 15. 




Ave.  017, 
Campbell . (408)379-3500. 
called 
Yeltsin's




 could decide 
the 
future of Russian 
politics 




 will emerge from 
the 
chaos of the 
post -Soviet era. 
It was his boldest 
move  since 
he faced 
down
 tanks during 
an 
abortive




urged  the police 
and military to ignore orders
 
from 























ing a crisis after 
Sandinista  
leader Daniel
 Ortega called 
for 
an uprising against fuel 
increases. 



























COLLEGE/CAREER  INFO? 
Live counselor, M.A., local
 college 
exp. Each call
 treated as individual 
appt. Additional info mailed. If I 
don't have the 
answer  to your 
Question,
 I'll get it and 
call  
you back! Call 
900505CCIS.  































(savings)  & CD Accts. 




48 S. 7th Street, Suite 201
 
San Jose, CA 95112 
Call 











own probe or disposable. 
335 S. Baywcod Ave. San Jose. 
2477486. 
PAGERS. BUY, SELL, TRADE & 
recrystal. 1 free month of service
 
with each referral. Low 
rates & 
excellent service. We have voice 
mail. Will 









 to earn $5. 
408/522-7203 or 374-3167. 







Send check and your birth date, 
time 
of birth, city & state, to 
D. McGrane, Box 143.
 New 
Almaden, CA. 95042-0143. Con-
tains approx. 15 detailed pages. 
plus 5 




able. Recorded message gives 
details. 408/848.3555 ext. 112. 
DO YOU want.
 computer march 
done to find scholarships for you? 
Many sources available.
 80% 
require no GPA 
or
 have no income 
limitations.
 Call Of write: Unique 
Service Co. P.O. Box 867, Millbrae, 
CA 
94030. 1415i  692-4847 
WANT MONEY





Money back guarantee 
Information & application: 
.IW Scholarship Matching Service 
P.O.  Box 53450 




$S FOR COLLEGE SS 
Private money is ava,laC,e now 
scholarships,  
grants
 8, work 
study. No 






free  application  




478 W. Hamilton Ave. *397, 
Campoell. CA 95008. $10 )0 off 
with ad or referral. We w 











  - --
need. Send for Free




 Box 970. 







 right now 
from Private









 GPA minimum 
re:Axed.
 For FREE 
irterature  
pack-
age. CALL NOW! 408-993-7208. 
Access/control 02081993. 
  
DON'T  PAY III!   
Don't 
pay  $70  $100. for a 
scho-
arship search. Get 5. sautes NOW! 
Call 
ScholaxDotlarS  today!! 
19009E030323  
701  
$2. min, 5 
me. chat 18 cr Wm TT chore 











 money sources 
& time saving tips. Order today! 
Only 55.95
 to Scholar-DOA. 
P0.
 
Box456 Mt. Herman, CA 95041. 











accepted!!   Reports  
Theses  Proficient 
with MLA, 
APA arid Turabian 
formats:
 




5.1,  Laser printer.
 Call me 
7 days a week 7 am to 11 
pm. 
Suzanne Scott 510/492-97$4. 
EXPERIENCED Word Processor 
Too may reports and 
not  
enough 







computer / laser 
drmter.
 FAX machine. Notary 
public. Call 
Anna  - 9724992. 




got your attention, give 
your-




 - $1.00. 
Resumes, 
term
 papers & theses. 
SPA 
format.



























-,.  L-  










wr.-  lAty-. 
free, e. promo'. 
seNice. To avoid 
disappointment.  
call now to 
reserve  your time! C, -o
 
PAM 247-2681
 (Eiart-81pm) o. 
L 
Save A4dltlaw110%

























Science anc English papers the-




























DAILY CLASSIRED--ADVERTISING THAT WORKS! 
Print
 your ad here. Line is 30 spaces, including letters, numbers, punctuation 
& spaces between words. 
=HOER=  ODEOE E
   EEFMEMEL 
DOOMEDE FIELJEDEDEFE 7=77E7011= 
E=DEETTIO=EFIEDEED70  FlOPMEJEFFI 
EDDE7ED7DEEEMEEEDE
 17777777777 
I I C 

















5 linos $7 $9 
6 'Inas































































check  or money 
order to 
Spartan Daily Classifieds 




 Classified desk is located in Dwight Bente! Hall Room 209 









only MI No 
refunds
 on Cancelled ads 
 QUESTIONS?



















- Lost and Found 
- Services 
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Carnhiz  Arainejad plays a 
"santour," or hammer 
dulcimer,  which he 
constructed.  The santour is 
one of the main instruments
 in Persian 
ANI,r BARRONSPARTAN DAILY 
music and can 
be accompanied 
by the flute. 
The  instrument 
has  been 













Sa8rn  Staff %Cruet 
Taking a step away from the 
traditional sounds ofjazz, 
SJSU's  
music department
 has added a 
new class this semester called the 
Persian music ensemble. 
Students learn about sounds
 
from Iran while getting a chance 
to use their musical talents dur-
ing class. The music class is run 
by student teacher Cambiz 
Arainejad, a senior majoring
 in 
voice  at SJSU. 
Arainejad, who was
 born and 
raised in Iran, grew up with
 Per-
sian music. 
Arainejad  writes all 




music to three levels  
tradi-
tional, modern rock, and futur-
istic. 
He assists students with 
singing and also contributes by 
playing the "santour," 
or ham-
mer dulcimer. The class ensem-
ble 
is
 also accompanied by 
Arainejad's ex-wife
 on flute and 
faculty member Joan Stubbe. 
"I don't believe in traditional 
or conventional 
music.  I want to 
make Persian music with rock a 
background,"
 Arainejad said. 
For the class no Persian instru-
ments are required. 
The class is in need of Persian 
singers. He is willing
 to assist 
non -singing 
majors who are 
interested in performing fbr the 
class. 
'The (Iranian) words arc easy 
to pronounce and will have 
instruments to 
compliment  
them if any non
-Iranian speak-
ers want to 
sing," Arainejad said. 
He has full say 
on
 how the class 
is run as a student 
director  while 
also receiving 
credit  for the 
experience. 
Jamshid Baghdad is a 
contin-
uing student taking the
 class for 
musical enrichment.
 He has 
taken
 classes in piano and a 
singing
 class in Italian. 
"I hope to improve reading 




music. I want to 
make Persian 







the notes, but it's 
too
 
cal IS to 
expect anything from 
the class 
just yet," Baghdad said. 
The Persian music ensemble 
is one of the only classes of its 
kind in the nation at a university 
level. Arainejad also helped with 
a similar program at the Univer-
sity of Indiana where four con-
certs were performed with 12 
American 
musicians.  
"I believe the arts can ulti-
mately defeat politics and art 
can compliment people,"
 
Arainejad said. Some students 
may be hesitant to attend 0 
class because of schedule or 















Trailt, Staff Writer 
In celebration of 
Hispanic 
Heritage 




 and poet 
Bernice 
Zamora will give 
free readings 
from their newly released
 publi-
cations






importance  of Latinos 







author  of "Southern 
Front." 
You 
do not get the feeling of 
California unless you read His-
panic 
literature because 50 
per-
cent of the people are Latino, 
he said. 
"Getting 






































 the 45 -
year dictatorship.
 
"Southern Front" won 
a 1991 
American Book





 from her 
second lxiok of 
poetry "Releas-
ing Serpents." The 














positive  and prob-




her first public 
reading from her new novel 
in
 







In the next 
few  months 
Zamora will give readings at 
Harvard and Yale.
 
Hispanic  Heritage Month 
takes place from 
Sept. 15 to Oct. 
15. 
It was established












 an SJSU 
music instructor, 
feels  that as a 
music  
professor










 Music is 
not a universal 
language
 and all 
humans 









 kind of 
music 
you must first have 




the  class does well, 
Araine-
jad plans
 to take the 
ensemble 
out  on the road. 
His ultimate 
goal is to produce 




 give a 




















Off  Dinner 













-2:00  pm 
5:30-9:30
 pm 





Sworn Cies. ClnO 
 Dinner 
$15.95  
 Lunch $ 8.95
 (Mon. -Fri) 
$10.95  (Sat.& Sun.) 
 All you
 can eat sushi. 
fresh  fruit, crab) 
sashimi 'tinned,
 Japanese 





 nights) 1 
Japanese Seafood Buffet 
855  E. Homestead 





Preschool / Childcare 







































SEPTEMBER  22 
6&9PM 
STUDENT UNION BALLROOM 
ADMISSION ONLY 2.50 
SEASON PASSES ONLY 1500 
WEDNESDAY
 NITE CINEMA 
1111 1 %11 pr. 1..tVoN
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 THIS AD 
 Classes taught by comedians
 
























LICI I 2. 
I 





 N 8. 51 
N101:s
 
UNIVERSITY THEATRE BOX 
ONIICE 
5TH & SAN FERNANDO 
















 through SEPTEMBER 28t. 
Thursday 
though


















 La SPORTIVA 
CLINIBING
 
SHOES  by La 
SPORTIVA,  
BOREAL, SCARPA, 5.10 
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 35% OFF! 
25% OFF! 
phis Great Deals on Rock Climbing Gear
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Early Season Ski Equipment at GREAT PRICES! 
Come In E Check It Out! 
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$5.00 OFF with any 
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WILD  COUNTRY 
20% OFF! 
What 
experience  do you have to distinguish 
yourself from the thousands of 
new college 
graduates who enter the work force each year? 
Today's employers are looking
 for
 practical experience and proven management and 
leadership
 skills. Consider the challenging and rewarding opportunities that could 
await you as a Marine Corps Officer. The 
following  except is from my resume which 
depicts my first 3 years in the 
Marine  Corps. 
5/88
 - 5/91 
Production and Material Control Supervisor: Managed maintenance 
operations  responsible for the 
readiness, launch and recovery of 13 CH46Es 
aircraft
 valued at over $400 million. Managed an annual 
operating budget of $2.4 million. Supervised 7 departments consisting of 120 maintenance personnel. 
* Created and implemented Linear Programming PERT/CPM model to optimize scheduling of major 
Depot level rework of all squadron aircraft. Reduced down time by 33%. 
 Honored with Highest Operational Readiness of any Navy and Marine Corps squadron in 2nd quarter 
of 1989 










 and directed daily
 
efforts
 of 65 
maintenance personnel 





 consisting of 103 aircraft. 
" Selected among 6 other Lieutenants to coordinate the time sensitive
 acquistion of $23 million ol ne,A 
equipment
 required for the transition from F4s to F/A18s. 
* Restructured a faded Hazardous Waste/Materials program. Ranked in top 10% of similar programs 
in a 2 month follow-up inspection. 
Our undergraduate officer programs can assure you of that first job after college. You 
can choose 
from
 32 exciting 
career  paths to be used as a stepping
 stone for the future 
or as the beginning of a 
fulfilling lifelong career. These programs 
offer:  
* Paid Summer training - $1600.00 for 6 weeks or $2700.00 for 10 weeks 
* Financial assistance during 
the academic school year 
* No obligation by participating
 in the summer training programs 
* No 
on -campus training 
* Guaranteed Aviation for 
qualified  men and women 
To find out
 if your qualified,  or if you







 call Captain 
Greg Gettinger 
at (510) 865-7284
 or meet  me 
on campus on most Wednesdays from 10:00 am to 
2:00 pm. 
What experience













 enter the 
work force each year? 
Today's 
employers  are looking for 
practical
 experience and proven 
management  and 
leadership skills. 
Consider
 the challenging and 
rewarding
 opportunities that could 
await  you as a Marine Corps 
Officer.  The following except is from 
my resume which 
depicts my first 3 years in 
the  Marine Corps. 
5/88 - 5/91 Production
 and Material Control Supervisor: Managed maintenance
 operations responsible for the 
readiness, launch and recovery of 13 CH46Es aircraft valued at over $400 
million.  Managed an annual 
operating budget of $2.4 million. 
Supervised  7 departments consisting of 120 maintenance personnel. 
" Created and implemented Linear Programming 
PERT/CPM  model to optimize scheduling of major 
Depot level rework 
of all squadron aircraft Reduced down time by 33%. 
* Honored with Highest Operational
 Readiness of any Navy and Marine Corps squadron in 2nd quarter 
of 1989. 
* Selected to lead 30 day remote training exercise.
 Set squadron record of 700+ flight hours. 
10/87 - 
4/88  
Support Equipment Maintenance Supervisor: Prioritized
 and directed daily 
efforts of 65 
maintenance  personnel Ensured the material readiness of the $53 million of equipment required to 









million  of new 
equipment required for the transition from F4s to F/A18s. 
* Restructured a failed Hazardous Waste/Materials program. Ranked in top 10% of similar programs 
in a 2 
month follow-up inspection. 
Our undergraduate
 officer 
programs can assure you of that first
 job after 
college.  You 
can choose from 32 exciting 
career  paths to be used as a stepping stone for the future 
or as the 
beginning of a fulfilling lifelong 
career.  These programs offer: 
* Paid Summer training - $1600.00 
for 6 weeks or $2700.00 for 10 weeks 
* Financial 
assistance  during the academic 
school  year 
* No 
obligation
 by participating in the summer 
training programs 
* 
No on -campus training 
* Guaranteed
 Aviation for 
qualified  men and women
 
To find 
out  if your qualified, or if you 
have any question about 
Marine
 Corps 
Commissioning  Programs, call Captain Greg 
Gettinger at (510) 865-7284 or meet me 
on campus on most 
Wednesdays  from 10:00 
am to 2:00 pm. 
